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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan 
inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indoensia 2010 
– 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk 
Time Series dari tahun 2010-2014, dengan metode ex post facto. Data di sajikan 
setiap bulan yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kementerian 
Pertanian, dan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 
pertanian di Indonesia Tahun 2010 - 2014. Berdasarkan hasil analisis secara 
parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, inflasi berpengaruh negatif secara tidak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
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This study aims to determine whether economic growth and inflation on 
employment in the agricultural sector in Indonesia in 2010 - 2014. The research 
method used in this research is a form of Time Series from 2010-2014, with ex 
post facto method. Data served every month obtained from BPS, Ministry of 
Agriculture, and Bank Indonesia. This study uses multiple linear regression 
model. 
Based on the analysis simultaneously, economic growth and inflation significantly 
affect employment in the agricultural sector in Indonesia Year 2010 - 2014. Based 
on the analysis of partial results, economic growth significantly negative effect on 
employment agricultural sector, inflation negative influence no significant effect 
on employment. 
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